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Trabajos de investigación defendidos en el Departamento de Estudios Semíticos
(Área de Estudios Árabes e Islámicos)
Año 2000:
- Antonia RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. El debate sobre el progreso/retraso (ta-
qaddum/ta’ajjur) en la prensa árabe de la modernidad: La revista al-Muqta .taf
(1876-1952). Directora: Dra. Mª Isabel Lázaro Durán. Calificación: nueve créditos
(29 de Noviembre).
- Ahmad CHAFIK DAMAJ. Relación entre el poeta y la autoridad. De la estabi-
lidad a la transformación. Época de Taifas. Director: Dr. Antonio Morales Delgado.
Calificación: 8 créditos (18 de Diciembre).
Año 2001:
- Mostapha KISSAMI. El legajo resumido de la reprobación contra herética y los
innovadores. Director: Dr. Emilio Santiago Simón. Calificación: 9 créditos (28 de
Mayo).
- Abdessamad LAHIB. Historias de vida de inmigrantes marroquíes en Andalu-
cía. Directora: Dra. Caridad Ruiz de Almodóvar. Calificación: 9 créditos (6 de Ju-
nio).
Tesis Doctorales defendidas en el Departamento de Estudios Semíticos (Área de
Estudios Árabes e Islámicos)
Año 2000:
- Abdel Hamid SOLIMAN ABDEL-AL. Los temas populares en el diccionario
de costumbres y tradiciones egipcias de Ahmad Amin (1886-1954). Directores: Dra.
Beatriz Molina Rueda y Dr. Amador Díaz García. Calificación: Sobresaliente por
mayoría (20 de Diciembre)
Año 2001:
- Dalal A. H. DEHEIDEL. Estudio del comentario “al-Nukat f tafsr kitab Sba
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wayhi” del gramático andalusí al-A‘lam al-Šantamar. Directora: Dra. Beatriz Moli-
na Rueda. Sobresaliente cum laude (13 de Febrero)
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AECI, 1993.
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ÁVILA, Mª Luisa (Ed.). Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, III. Grana-
da: CSIC-Escuela de Estudios Árabes, 1990.
— y MARÍN, Manuela (Eds.). Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus,
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da: Universidad, 2000. Ed. Facs. de la de Madrid, 1956.
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analyse du “Mi‘yar” d'al-Wansarisi. Pról.: M. Marín y P. Guichard. Biblio.: M.
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Ley de extranjería y su traducción al árabe. Trad.: Abdellatif Aguessim El Ghazoua-
ni. [Granada]: Fundación Euroárabe, 2001.
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MAKARIOUS, Sophie. La Andalucía árabe. Paris: Hazan-IMA-El Legado Andalu-
sí, 2000.
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MARÍN, Manuela (Ed.). Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus: (Homena-
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— y FELIPE, Helena de (Eds.). Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus,
VII. Granada: CSIC, 1995.
—. Estudios onomásticos-biográficos de al-Andalus, XI. Mujeres en al-Andalus. Ma-
drid: CSIC, 2000.
MELERO GUILLÓ, Ana (coord.). Países árabes y Comunidad Europea: relaciones
institucionales y comerciales. Madrid: AECI, 1995. 
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